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هﺪﻴﻜﭼ  
فﺪﻫ:  فﺪﻫ ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﻳا ﻲـﮔﮋﻳو ﻲـﺳرﺮﺑ ناور يﺎـﻫ ﺶـﺳﺮﭘ ﻲﺠﻨـﺳ ﻪـﻣﺎﻧ
 ﻲﻳﺎـﻧاﻮﺗ نﺎـﻛدﻮﻛ ﻪـﻧﻮﻤﻧ رد تﻼﻜﺸـﻣ و ﺎـﻫدﻮـﺑ ﻲـﻧاﺮﻳا . ياﺮـﺑ سﺎـﻴﻘﻣ ﻦـﻳا
 ﺖـﺳا هﺪـﺷ ﻲـﺣاﺮﻃ نﺎـﻛدﻮﻛ ﻲﻔﻃﺎﻋ و يرﺎﺘﻓر تﻼﻜﺸﻣ ﺶﺠﻨﺳ .شور: 
ﺶﺠﻨﺳ  و ناردﺎـﻣ يﺎـﻫآ رﺎـﮔزﻮﻣ رد نا درﻮـﻣ413 كدﻮـﻛ 10 ﺎـﺗ 12 ﻪﻟﺎـﺳ 
)193 و ﺮﺴــ ﭘ 220ﺮــ ﺘﺧد ( دﺮــ ﮔ  ﺪــ ﺷ ﻲﺑﺎــ ﻳزرا و يروآﺪﻧ .ﻪــ ﺑ  ﻦﻴــ ﻴﻌﺗ رﻮــ ﻈﻨﻣ
ﻲﮔﮋﻳو ناور يﺎﻫ  ﻪـﺑ ﻲـﻧورد ﻲﻧﺎﺴﻤﻫ و ﻲﻠﻣﺎﻋ ﻞﻴﻠﺤﺗ ،سﺎﻴﻘﻣ ﻦﻳا ﻲﺠﻨﺳ رﺎـﻛ
 ﺪﺷ ﻪﺘﻓﺮﮔ . هداد ،ﺖﻴﺴـﻨﺟ ﺎـﺑ ﺎـﻫ سﺎـﻴﻘﻣﺮﻳز زا ﻚـﻳ ﺮﻫ ﻪﻄﺑار يرﺎـﺠﻨﻫ يﺎـﻫ
 ﺑ طﺎﻘﻧ و ﻲﻨﺳ هوﺮﮔ ﻦﻳا ياﺮﺑ ﺪﻧﺪـﺷ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ ﺰﻴﻧ شﺮ . ﻪـﺘﻓﺎﻳ ﺎـﻫ: ﻪـﻤﻫ ياﺮـﺑ 
سﺎﻴﻘﻣﺮﻳز  ﻂﺳﻮﺘﻣ رﺎﺒﺘﻋا ﺎﻫ ﻪـﺑ ور ﻪـﺑ ﻻﺎـﺑ ﺞﻨـﭘ رﺎﺘﺧﺎـﺳ زا ﻲـﻟو ،ﺪـﻣآ ﺖـﺳد
 ﺪﺸﻧ ﺖﻳﺎﻤﺣ ،سﺎﻴﻘﻣ ﻲﻠﺻا ﻲﻠﻣﺎﻋ . شراﺰﮔ ﺐﺳﺎﻨﻣ ﻲﻳاور ﺮﮕﻧﺎﺸﻧ ﺞﻳﺎﺘﻧ يﺎـﻫ
 و ناردﺎﻣرﺎﮔزﻮﻣآ سﺎﻴﻘﻣﺮﻳز نﺎﻴﻣ ﻂﺑاور رد نا ﺮﮕﻳﺪﻜﻳ ﺎﺑ ﺎﻫ دﻮـﺑ . ﻞـﻛ هﺮـﻤﻧ
 ﻢــ ﻫ ناﺮﺴــ ﭘ تﻼﻜﺸــ ﻣﻲﺑﺎــ ﻳزرا رد  ﻲﺑﺎــ ﻳزرا رد ﻢــ ﻫ و ناردﺎــ ﻣ يﺎــ ﻫ يﺎــ ﻫ
رﺎﮔزﻮﻣآ ﻪﺑ نا زا ﺶﻴﺑ ﻲﺒﺴﻧ رﻮﻃ ناﺮﺘﺧد دﻮﺑ .ﻪﺠﻴﺘﻧ يﺮﻴﮔ: ﻦـﻳا ﻲﺳرﺎﻓ مﺮﻓ 
 ﻪﺳ رﺎﺘﺧﺎﺳ ﻚﻳ زا سﺎﻴﻘﻣﻲﮔﮋﻳو ﺎﺑ ﻲﻠﻣﺎﻋ ناور يﺎﻫ  رادرﻮـﺧﺮﺑ بﻮﺧ ﻲﺠﻨﺳ
دﻮـﺑ .ﺮـﻫ  ﺪـﻨﭼﺶﻫوﮋـﭘ رد سﺎـﻴﻘﻣ ﻦـﻳا زا هدﺎﻔﺘـﺳا  ﻲﺳﺎﻨﺸـﻧاور يﺎـﻫ يور 
ﻪﻧﻮﻤﻧ  اﺮﻳا نﺎﻛدﻮﻛ يﺎﻫ ﻲﻧنآ  ﻪـﺘﻓﺮﮕﻧ راﺮـﻗ ﻪﺟﻮﺗ درﻮﻣ نﺎﻨﭼ ﻪـﺘﻓﺎﻳ ، ﻦـﻳا يﺎـﻫ
نﺎﺸـﻧ ﺶﻫوﮋـﭘ ﻲـﻨﻌﻣ شزرا هﺪـﻨﻫد  رد نآ زا هدﺎﻔﺘـﺳا ياﺮـﺑ سﺎـﻴﻘﻣ ﻦـﻳا راد
ﺶﻫوﮋﭘ  يﺎﻫﻲﺗآﺖﺳا .   
هژاوﺪﻴﻠﻛ :ﺶﺳﺮﭘ  ﻲﻳﺎـﻧاﻮﺗ ﻪـﻣﺎﻧ  ؛نﺎـﻛدﻮﻛ ؛تﻼﻜﺸـﻣ و ﺎـﻫ ؛ﻲـﻳاور
ناور ﻲﺠﻨﺳ   
]ﻪﻟﺎﻘﻣ ﺖﻓﺎﻳرد :4/2/1387ﻪﻟﺎﻘﻣ شﺮﻳﺬﭘ ؛ :15/5/1387 [ 
  Abstract 
Objectives: The aim of the present study was to investigate 
the features of Strengths and Difficulties Questionnaire 
(SDQ) in a sample of Iranian children, which is a measure 
developed for children behavioral and affective difficulties 
assessment. Method: Ratings of teachers and mothers of 
about 413, ten to twelve years old children (193 boys and 
220 girls) were gathered and evaluated. To assess the 
psychometric properties of this questionnaire, factor analysis 
and assessment of internal homogeneity was used. The 
relationships of each subscale with gender, normative data 
for this age group, and cut-off points were also calculated. 
Results: Moderate to high reliability was found for all 
subscales, however, support for the original five-factor 
structure of the measure was not found. Findings indicated 
adequate validity of mothers and teachers’ reports of 
relationships of subscales with each other. The total 
difficulties score was relatively higher for boys than girls 
according to the evaluations of both mothers and teachers. 
Conclusion: The Persian version of this questionnaire 
possesses a three factor structure with good psychometric 
characteristics. However, the use of this questionnaire in 
psychological studies in samples of Iranian children has been 
relatively neglected. The findings of the present research 
point to the significant value of this questionnaire for future 
studies. 
Key words: Children’s Strengths and Difficulties 
Questionnaire (SDQ); children; validity; psychometrics 
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، 2ﮔــﻮدﻣﻦ)( QDS) 1ﻫ ــﺎ و ﻣ ــﺸﻜﻼت ﻧﺎﻣ ــﻪ ﺗﻮاﻧ ــﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳــﺶ
ﻃــﻮر ي ﻛﻮﺗ ــﺎه اﺳــﺖ ﻛــﻪ ﺑ ــﻪ ﮔــﺮ ﻏﺮﺑ ــﺎل، ﻳــﻚ ﻣﻘﻴ ــﺎس (7991
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺸﻜﻼت رﻓﺘﺎري و ﻋـﺎﻃﻔﻲ ﻛﻮدﻛـﺎن روزاﻓﺰوﻧﻲ ﺑﻪ 
ﻧﺎﻣـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﮔـﻮدﻣﻦ اﻳﻦ ﭘﺮﺳـﺶ . اﺳﺖﺷﺪه و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺘﻔﺎده 
:  زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس اﺳﺖﭘﻨﺞ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪ و ﺷﺎﻣﻞ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ( ﺟﺎ ﻫﻤﺎن)
، ﻣـﺸﻜﻼت 5، ﻣـﺸﻜﻼت ﻋـﺎﻃﻔﻲ 4ﻓﻌﺎﻟﻲ ، ﺑﻴﺶ3ﻣﺸﻜﻼت ﺳﻠﻮﻛﻲ 
ﻫـﺎ ﻫﺮ ﻛﺪام از اﻳـﻦ زﻳﺮﻣﻘﻴـﺎس . 7دوﺳﺘﻲ و رﻓﺘﺎر ﻧﻮع 6ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﻻن 
 ﭼﻬـﺎر ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺮات  ﻧﻤﺮه ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﺣﺎﺻﻞو  ﻣﺎده ﭘﻨﺞﺷﺎﻣﻞ 
ﻫـﺎي واﻟـﺪﻳﻦ  ﻓﺮم. دوﺳﺘﻲ اﺳﺖرﻓﺘﺎر ﻧﻮع ﻣﻘﻴﺎس ﺟﺰ  ﻪزﻳﺮﻣﻘﻴﺎس ﺑ 
 61 ﺗـﺎ ﺳـﻪ ﺑـﺮاي ﻛﻮدﻛـﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ان آﻣﻮزﮔﺎر و
ﻛـﻪ ﻓـﺮم ﻛﻮدﻛـﺎن آن ، در ﺣـﺎﻟﻲ (ﺟـﺎ ﻫﻤـﺎن )رود ﻛﺎر ﻣﻲ  ﺑﻪﺳﺎﻟﻪ 
، 9ﻳﻠﻲﺎ و ﺑ 8ﮔﻮدﻣﻦ، ﻣﻠﺘﺰر ) ﺳﺎﻟﻪ ﻛﺎرﺑﺮد دارد 61 ﺗﺎ 11ﺑﺮاي ﺳﻨﻴﻦ 
در رواﻧـﺸﻨﺎﺳﻲ و اي وﻳـﮋه اﻳﻦ اﺑﺰار ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﻟﻴﻞ، اﻫﻤﻴﺖ (. 3002
ﻘﻴـﺎس ﻛﻮﺗـﺎه ﺑـﺎ رواﻳـﻲ و  ﻳـﻚ ﻣ -1: رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛـﻮدك دارد 
( LCBC) 01رﻓﺘ ــﺎر ﻛ ــﻮدك ﻓﻬﺮﺳ ــﺖ ﻣﻘﺎﻳ ــﺴﻪ ﺑ ــﺎ  ﻗﺎﺑ ــﻞﭘﺎﻳ ــﺎﻳﻲ 
 زﺑـﺎن 04ﺑـﻪ ﺗﺮﺟﻤـﻪ اﻳـﻦ ﻣﻘﻴـﺎس -2 اﺳـﺖ،( 1991، 11آﺧﻨﺒـﺎخ)
 آن را ﺑﻪ ﻳﻚ اﺑـﺰار ﺟﻬـﺎﻧﻲ ،(4002، 31 و دادز 21ﻫﺎوس )ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ي ﮔـﺮ ﻏﺮﺑـﺎل  ﭘﮋوﻫـﺸﻲ، ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ و ﻫـﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺑـﺮاي ﻫـﺪف  ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﻠﺘـﺰر، )ﻫـﺎي ﻣﻠـﻲ ﺑـﺰرگ ﺳـﻨﺠﺶ  در -3  و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻤﻮده اﺳـﺖ 
، در (0002 ،9991، 61، ﮔ ــﻮدﻣﻦ و ﻓ ــﻮرد 51، ﻛ ــﻮرﺑﻴﻦ41ﮔ ــﺎﺗﻮارد
، ﻧﻤﻮﻧ ــﻪﺑ ــﺮاي ] در اﺳـﺘﺮاﻟﻴﺎ روانﻫــﺎي ﺳــﻼﻣﺖ  آوري دادهﮔـﺮد
و ﻫﻤﻜــﺎران،  81ﮔــﻮورس) 71ﻣﻠ ــﻲﺳــﻼﻣﺖ ﭘﻴﺎﻣ ــﺪ   ﻫــﺎي ﻣﻘﻴ ــﺎس
ﻫـﺎوس و   )91ﺳﻼﻣﺖ روان ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﻮزش ﺳﻨﺠﺶ و آ ،(9991
ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻫـﺎي ﺗﺸﺨﻴـﺼﻲ  ﻳﺮ ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪﺳـﺎر در ﻛﻨـﺎو  [(4002دادز، 
،  و ﻫﻤﻜـﺎران 12اوﺑـﻞ )( ABWAD )02ارزﻳﺎﺑﻲ رﺷـﺪ و ﺑﻬﺰﻳـﺴﺘﻲ 
ﺑﺮاي ]اﻟﻤﻠﻠﻲ  ﺑﻴﻦﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻫﺎي و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ در ﭘﺮوژه ( 4002
از اﻳﻦ . ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﺎر ﺑﺮده  ﺑﻪ [2002، 22ﺳﻼﻣﺖ روان ﺑﻨﻴﺎد ، ﻧﻤﻮﻧﻪ
اوﺑ ــﻞ، )داﻧﻤ ــﺎرك ﻣﻘﻴ ــﺎس در ﻛ ــﺸﻮرﻫﺎي ﮔﻮﻧ ــﺎﮔﻮن از ﺟﻤﻠ ــﻪ 
، ﻓﻨﻼﻧــــﺪ (3002، 52 و ﺑﻴﻠﻨﺒــ ــﺮگ42، اﺳــــﺘﻜﺲ32ﺎردداﻟــ ــﺴﮕ
، آﻟﻤـ ــﺎن (0002، 82 و ﻛـ ــﺎﻟﺠﻮﻧﻦ72ر، ﺳـ ــﻮراﻧﺪ62ﻳﻨﻴﻦﻼﻛﺎﺳـ ــﻜ)
، ﻫﻠﻨـ ــﺪ (4002 و ﻫﻤﻜـ ــﺎران، 03 ﺑﻴﻠﻴـ ــﻚ-، ﻓﻠﻴﺘﻠـ ــﻴﭻ92ﺮﻧـ ــﺮﺋو)
 و اوﺑـﻞ )، اﻳـﺴﻠﻨﺪ (3002، 33ﺑـﺮگ  دن و ون 23، ﻣﻴﺴﺘﺮز 13ﻣﻮرﻳﺲ)
 و 63، ﻫﻴـﺮدال53، ﮔﺮوﻫﻠـﺖ43روي وان)، ﻧـﺮوژ (4002ﻫﻤﻜـﺎران، 
 و 04، ﻫﺘــﺎ93، ﺑــﺮاﻣﻦ83اﺳــﻤﺞ)، ﺳــﻮﺋﺪ (6002، 73 آس-ﭻﻛﻠــﻨ
، اﺳــﺘﺮاﻟﻴﺎ (1002ﮔــﻮدﻣﻦ، ) ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴــﺎ ،(9991، 14ﮓﻨــﻳرﻮﻨﻛ وان
و  44، ﮔـﺎي 34ﻳﺖﻮ، اﻳﺴﻜ 24آﻮﻴﺟ)، ﻛﺎﻧﺎدا (4002 و دادز، سﻫﺎو )
، 84 و دوﻳ ــﻢ74ﺗﺮاﻧ ــﺪ، 64ﻛــﺎﭘﺮون)، ﻓﺮاﻧ ــﺴﻪ (0002، 54ورﺛ ــﻲ ﻛــﻦ
 ﺑﻬـﺮه (1002، 05 و ﺑﻠـﻮﻣﺒﺮگ94دﻳﻜـﻲ )و اﻳـﺎﻻت ﻣﺘﺤـﺪه ( 7002
ﻫـﺎي   ﺑـﺎ ﻓـﺮم(4002 )25 و روﺗﺒﺮﮔـﺮ15، ﺑﻜـﺮﺮﻧـﺮﺋ و،هﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ
ﺎﻟﻲ، ﻋﺮﺑـﻲ، ﻫﻨـﺪي، اردوﻳـﻲ و ﻐﭘﺮﺗ)ﻧﺎﻣﻪ ﻏﻴﺮاﻧﮕﻠﻴﺴﻲ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ 
ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻓﺮم ژاﭘﻨـﻲ آن ( 8002) و ﻫﻤﻜﺎران 35ﻲﺸﻴﻳو ﻣﺎﺗﺴﻮ ( ﺗﺎﻳﻮاﻧﻲ
  1 .اﻧﺪ دهاﻫﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم د ﺑﺮرﺳﻲ
ﻫـﺎي  ﺷـﺪه در ﻛـﺸﻮر اﻧﺠـﺎمﻫـﺎي  ﺑﺮرﺳـﻲ اﮔﺮﭼـﻪ اﻏﻠـﺐ 
ﻧﺎﻣ ــﻪ ﺣﻤﺎﻳ ــﺖ  ﻋ ــﺎﻣﻠﻲ اﻳ ــﻦ ﭘﺮﺳــﺶ ﭘ ــﻨﺞروﭘ ــﺎﻳﻲ، از ﺳــﺎﺧﺘﺎر ا
ﻫـﺎ و اﻧﺪ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ اﻳـﻦ ﻣﻘﻴـﺎس در ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ  ﻛﺮده
، آﺧﻨﺒﺎخ و ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮاي . اﺳﺖﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺿﺮوري ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ 
 ﺑﺮرﺳـﻲﻫـﺎي ﻫﻨﺠـﺎري و  دادهﮔـﺴﺘﺮش  ﺑـﺮ( 7002)ﻫﻤﻜـﺎران 
. اﻧـﺪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﺗﺄﻛﻴـﺪ ﻛـﺮده  ﭘﮋوﻫﺶراه ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ آن از 
 ﺣﺘﻲ -ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪدﻫﻨﺪه ﻧﺎﻫﻤﺴﻮﻳﻲ ﭼﻨﻴﻦ، ﺑﺮﺧﻲ از ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺎن  ﻫﻢ
 و( 1002دﻳﻜـﻲ و ﺑﻠـﻮﻣﺒﺮگ، )زﺑـﺎن  ﻫـﺎي اﻧﮕﻠﻴـﺴﻲ در ﻛـﺸﻮر
، 85 و ﺑﺮﻳﺖ 75ﺰﺗﻣﺪد،65، ﺑﻮﺳﻤﻨﺰ 55تﺎﺮﺷﻴ، ﻣ 45ﻟﻴﻮن وان)اروﭘﺎﻳﻲ 
در ﺑـﻨﮕﻼدش ﻧﻴـﺰ ﻳـﻚ .  ﻋـﺎﻣﻠﻲ اﺳـﺖ ﭘـﻨﺞ  ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر -(6002
ي ﻣﺮﺳ ــﻮم ﮔ ــﺬاراز روﻧ ــﺪ ﻧﻤ ــﺮه ﻛ ــﻪ  95اﻟﮕ ــﻮرﻳﺘﻢ ﭼﻨ ــﺪﻣﻨﺒﻌﻲ 
 و ﮔـﻮدﻣﻦ، 06ﻚﻴ ـﻣﺎﻟ)دﺳـﺖ آﻣـﺪه اﺳـﺖ ﺑـﻪ اﺳﺖ، ﺳﻮدﻣﻨﺪﺗﺮ 
و  QDSﺣﺎﺿﺮ، ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻋـﺎﻣﻠﻲ در ﭘﮋوﻫﺶ (. 1002
   .اﺳﺖﺷﺪه ﺳﻨﺠﻲ ﻓﺮم ﻓﺎرﺳﻲ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ  ﻫﺎي روان وﻳﮋﮔﻲ
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 ﻛﻮدﻛـﺎن ﭘﺎﻳـﻪ ﭘـﻨﺠﻢ اﺑﺘـﺪاﻳﻲ ،اﻳﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ آﻣﺎري ﺟﺎﻣﻌﺔ 
ﺼﺎدﻓﻲ ﮔﻴـﺮي ﺗ ـﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش ﻧﻤﻮﻧـﻪ . ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻮدﻧـﺪ 
از ﺷـﻤﺎل، ﻣﺮﻛـﺰ و ﺟﻨـﻮب آﻣﻮزﺷﻲ  ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،اي ﻧﺴﺒﺘﻲ  ﻃﺒﻘﻪ
 از ﻫـﺮ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﭼﻨـﺪ ﻣﺪرﺳـﻪ و از .  در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪﻧﺪ ﺗﻬـﺮان 
ﻃـﻮر آﻣـﻮز ﺑـﻪ  ﭼﻨـﺪ داﻧـﺶ ،ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﻫـﺮ ﻣﺪرﺳـﻪ  ﻛﻼس
ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻧﻔـﺮ  035ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﻴﻪ ﺷﺎﻣﻞ . ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ 
 ﻧﻔـﺮ 314ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﺎﻣﻞ، ﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﺳﺦﺣﺬف 
ﭘـﺲ از اﺧـﺬ ﻣﺠـﻮز از اداره . رﺳـﻴﺪ(  ﭘـﺴﺮ391 دﺧﺘـﺮ و 022)
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﻛﺴﺐ اﺟﺎزه از ﻣﺪﻳﺮان ﻣـﺪارس و ﺟﻠـﺐ 
ﻧﺎﻣﻪ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎدران و ﻫﻤﺎن  ﭘﺮﺳﺶ 006ان، آﻣﻮزﮔﺎرﻣﻮاﻓﻘﺖ 
ﮔﺮﻓﺖ و ﭘـﺲ از ﺳـﻪ روز ان ﻗﺮار آﻣﻮزﮔﺎردر اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺪاد 
ﺗﻮﺳـﻂ ﻋـﺪد  035ﻧﺎﻣـﻪ  ﭘﺮﺳـﺶ 006از ﺗﻌـﺪاد . آوري ﺷـﺪ ﮔﺮد
و ﮔﺮدﻳ ــﺪ ﺗﻜﻤﻴ ــﻞ ان آﻣﻮزﮔ ــﺎرﺗﻮﺳ ــﻂ ﻋ ــﺪد  295ﻣ ــﺎدران و 
ﻫـﺎ ﺑـﺮ روي ﻳـﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ از ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻫﻤـﻪ . ﺑﺮﮔﺸﺖ داده ﺷـﺪ 
ﻫﺎ   ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري داده1SSPSﻧﺮم اﻓﺰار اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻫﺎ  داده
  . ﺷﺪﻛﺎر ﺑﺮده  ﺑﻪ
ﺳـﻨﺠﺶ ﻫﻤـﺴﺎﻧﻲ ﻫﺎي آﻣﺎري ﻫﺎ از روش ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ داده 
ﻣﻌﻴـﺎر ، ﺗﻮزﻳـﻊ ﺧﻄـﺎي ﺑﻬﻨﺠﺎر، ﺗﻮزﻳﻊ (ﻧﺒﺎخآﻟﻔﺎي ﻛﺮو )دروﻧﻲ 
ﻫـﺎي ﻏﻴـﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻳـﻚ، ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎ و آزﻣﻮن ﺑﺮاي ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ 
  . ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ وﻳﺘﻨﻲ-اﺳﭙﻴﺮﻣﻦ و آزﻣﻮن ﻳﻮ ﻣﻦ
ﻧﺎﻣـﻪ  ﭘﺮﺳـﺶ (:QDS)ﻫـﺎ و ﻣـﺸﻜﻼت  ﻧﺎﻣـﻪ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳـﺶ
ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺮاي  ﭘﻨﺞﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﺎر ( 7991ﮔﻮدﻣﻦ، ) QDSاﺳﺘﺎﻧﺪارد 
دوﺳـﺘﻲ ﻫـﺎي ﻧـﻮع و ﻋﺎﻃﻔﻲ و رﻓﺘـﺎر ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺸﻜﻼت رﻓﺘﺎري 
زﻳﺮﻣﻘﻴـﺎس ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ  ﭼﻬـﺎر داراي ﻛﻨـﺪ و ﻪ ﻣـﻲ ﻳـﻛﻮدﻛـﺎن ارا 
ﻫـــﺎي ﻋـــﺎﻃﻔﻲ، ﻣـــﺸﻜﻼت ﺳـــﻠﻮﻛﻲ، ﻧـــﺸﺎﻧﻪ )ﻣـــﺸﻜﻼت 
و ﻳﻚ ﻣﻘﻴﺎس ( ﻛﻤﺒﻮد ﺗﻮﺟﻪ و ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﻻن/ﻓﻌﺎﻟﻲ ﺑﻴﺶ
از ﻣﺠﻤـﻮع ﻧﻤـﺮات ﭼﻬـﺎر . اﺳـﺖ ( دوﺳـﺘﻲ رﻓﺘـﺎر ﻧـﻮع )ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ 
دﺳـﺖ ﻛـﻞ ﻣـﺸﻜﻼت ﺑـﻪ  ﻧﻤـﺮه ،زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣـﺸﻜﻼت 
 ﭘﺮﺳـﺶ ﺑـﻪ 51ﻣـﺸﻜﻼت و ﺑـﻪ ارزﻳـﺎﺑﻲ  ﭘﺮﺳـﺶ 01. آﻳـﺪ ﻣـﻲ
ﺻـﻮرت  ﻪ ﭘﺮﺳـﺶ ﺑ ـﭘـﻨﺞ . دوﺳـﺘﻲ اﺧﺘـﺼﺎص دارد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻮع 
اي ﻣﻘﻴـﺎس ﻟﻴﻜـﺮت درﺟـﻪ ﺳـﻪ ﻫﺮ ﭘﺮﺳﺶ، در داﻣﻨـﻪ و ﻣﻌﻜﻮس 
و ( ﮔﺎﻫﻲ درﺳﺖ اﺳـﺖ  )ﻳﻚ، (درﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ  )ﺻﻔﺮﺻﻮرت  ﻪﺑ
س ﻫـﺮ زﻳﺮﻣﻘﻴـﺎ . ﺷـﻮد ﮔﺬاري ﻣـﻲ  ﻧﻤﺮه(  درﺳﺖ اﺳﺖ ﺣﺘﻤﺎً )دو
 ﺗﺎ ﺻﻔﺮﻫﺎ از  داﻣﻨﻪ ﻧﻈﺮي ﻧﻤﺮه ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ و ﭘﺮﺳﺶ ﭘﻨﺞدرﺑﺮدارﻧﺪه 
  .اﺳﺖ 04 ﺗﺎ ﺻﻔﺮ و ﻧﻤﺮه ﻣﺸﻜﻼت از 01
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 01-11ﺑـﻴﻦ % 44/3 )ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن را ﭘـﺴﺮان  از ﺷﺮﻛﺖ % 35/3
(  ﺳ ــﺎل01-11ﺑ ــﻴﻦ % 54/3)ا دﺧﺘ ــﺮان آﻧ ــﺎن ر %64/7و ( ﺳ ــﺎل
  .دادﻧﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
 دو ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻋـﺎﻣﻠﻲ :سﻣﻘﻴـﺎ  2ﭘﺎﻳﺎﻳﻲﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ 
ﭘـﻨﺞ ﭘﺮﺳـﺶ . ﻛـﻞ ﻧﻤﻮﻧـﻪ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ روي اﻛﺘـﺸﺎﻓﻲ ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ 
، ﻗﺒـﻞ (52  و 12، 41، 11، ﻫﻔـﺖ )ﻣﻌﻜﻮس ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت 
ﻋﻨﻮان ﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ . ﻫﺎ ﻣﻌﻜﻮس ﺷﺪﻧﺪ از واردﺷﺪن ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ 
ﻛـﻪ ﺟـﺎي آن  ﭼـﻮن ﺑـﻪ ، ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪﻧﺪ «دارﻫﺎي ﻣـﺸﻜﻞ  ﮔﻮﻳﻪ»
ﻋﻨـﻮان  ﻳﻌﻨـﻲ ﺑـﻪ -ﻮﻧﺪاري ﺷ ـﺬﺷﺪه ﺑﺎرﮔ ﺻﻮرت درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ  ﺑﻪ
 و 11)ﻳﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﻻن ( 7)ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﺸﻜﻼت ﺳﻠﻮﻛﻲ 
ﻫﺎي ﻣﺜﺒـﺖ در زﻳﺮﻣﻘﻴـﺎس رﻓﺘـﺎر اي از ﭘﺮﺳﺶ  ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ -(41
 52ﻓـﺮم ﻛـﻪ از  ﺑـﺎ وﺟـﻮد آن. داﺷـﺘﻨﺪﺧـﻮاﻧﻲ  ﻫـﻢدوﺳـﺘﻲ  ﻧـﻮع
 درﺻﺪ 61/25  اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻳﻢ، ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺮ ﭘﺮﺳﺶ QDSﭘﺮﺳﺸﻲ 
ﻫـﺎي ﻣـﺎدران و  رزﻳ ـﺎﺑﻲدر ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻋﺎﻣـﻞ ا. و ﻗﺎﺑـﻞ ﻗﺒـﻮل ﺑ ـﻮد
و ﺗﺤﻠﻴـﻞ  )AFP( 3اﺻﻠﻲﻫﺎ وارد ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻞ ان، داده آﻣﻮزﮔﺎر
 5ﻫﺎي ﭼﺮﺧﺶ اوﺑﻠﻴﻤﻴﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪو ﺑﺎ  ﺷﺪﻧﺪ )ACP( 4اﺻﻠﻲ ﻣﺆﻟﻔﻪ
ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ .  ﻣـﻮرد آزﻣـﻮن ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ 6و ﭼـﺮﺧﺶ وارﻳﻤـﺎﻛﺲ 
 ACPﻫﺎي ﭼﺮﺧﺶ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد، اﻣـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ  روش
آل ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﻔـﺴﻴﺮ اﻳـﺪه  ﺑـﻪ - ﻋﻮاﻣـﻞ در ﻗﺎﻟﺐ ادﻏـﺎم ﺗﻌـﺪادي از 
 ﺑـﺎ ﭼـﺮﺧﺶ ACPﻫـﺎي ﺗﺮ ﺑﻮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ  ﻗﺒﻮل ﻗﺎﺑﻞ -ﻫﺎ آن
ﻫـﺎي ﺳـﻪ ﺗـﺎ ﭘﺲ از آزﻣـﻮدن اﻧﺘﺨـﺎب . اوﺑﻠﻴﻤﻴﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪﻧﺪ 
 ،ﻫـﺎي ﭼـﺮﺧﺶ وارﻳﻤـﺎﻛﺲ و اوﺑﻠﻴﻤـﻴﻦ ﻫﺸﺖ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑـﺎ روش 
  1. ﺗﺮ ﺑﻮد آل اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻠﻲ اﻳﺪه
آﻣـﺪه از دﺳـﺖ ي ﺑـﻪ ﻫـﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ و ﺿﺮاﻳﺐ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻤﺮه 
دﻫﻨﺪه ﻳـﻚ ارزش  اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻤﺮات ﻣﺎدران ﻧﺸﺎن :ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺎدران 
 0/6ﻓﺮاﺗــﺮ از ارزش و  0/18 (OMK) 7 اوﻟﻜــﻴﻦ-ﻣﻴــﺮ -ﻛــﺎﻳﺰر
ﮔﻴﺮي اﺳـﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻳﻚ اﻧﺪازه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻮده ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﺷﺪه 
ﻃﻮر ﻧﺴﺒﻲ ﻓﺸﺮده ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻫﺎي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ دﻫﺪ اﻟﮕﻮ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
ﻋـﺎﻣﻠﻲ ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﻌﺘﺒـﺮ و ﻣﺘﻤـﺎﻳﺰي و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺤﻠﻴﻞ 
ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج ﻋﻮاﻣﻞ، ( 1691)ﻳﺰر ﺎﺑﺎ ﭘﻴﺮوي از ﻣﻌﻴﺎر ﻛ . ﻧﺠﺎﻣﺪﺎﺑﻴ
 ﺑﻴـﺸﺘﺮ از ﻏﻴﺮﭼﺮﺧـﺸﻲ آﻳﮕـﻦ ﻫﺎي در ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎ ارزش 
، ﻛـﻪ ﻋﺒـﺎرت ﺑﻮدﻧـﺪ از  ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻮد 12 ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻬﺎﻳﻲ ، ﻳﻚ
، 01، ﻧُـﻪ ، ﻫـﺸﺖ ، ﻫﻔـﺖ ، ﭘـﻨﺞ ، ﭼﻬﺎر، ﺳﻪ، دو، ﻳﻚ: ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺶ
 و ﺑﻨــﺎﺑﺮاﻳﻦ 52 و 42، 12، 02، 91، 81، 71، 61، 51، 41، 31، 21
ﺑـﺎر ﻋـﺎﻣﻠﻲ .  ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ 32 و 22، 11، ﺷﺶﻫﺎي  ﭘﺮﺳﺶ
و ﻛﻤﺘـﺮ از ﻧﺨـﺴﺖ  ﺑـﺮ روي ﻋﺎﻣـﻞ 0/73 ﭘﺮﺳﺶ، ﺑـﺎﻻي 12اﻳﻦ 
ﻧﺘ ــﺎﻳﺞ ﺳ ــﺎﺧﺘﺎر ﻋ ــﺎﻣﻠﻲ، ﺷ ــﺎﻣﻞ .  روي ﻋﻮاﻣ ــﻞ ﺛﺎﻧﻮﻳ ــﻪ ﺑ ــﻮد 0/82
ﻫـﺮ ﻋﺎﻣـﻞ و ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻫﺎي آﻳﮕﻦ، درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺴﺎب  ارزش
  .اﻧﺪ  ﮔﺰارش ﺷﺪه1ﺟﺪول ﺑﺎر ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ ﻋﺎﻣﻠﻲ در 
 _______________________________________
  secneicS laicoS eht rof egakcaP lacitsitatS -1
    ytilibailer fo sisylana -2
  sisylana rotcaf-lapicnirp -3
  sisylana tnenopmoc-lapicnirp -4
 xamirav -6   nimilbo -5




































 ﺗـﺎ 01 ﻛـﻮدك 314)ان اﻳﺮاﻧﻲ آﻣﻮزﮔﺎر ﻣﺎدران و QDSﻫﺎي اوﻟﻴﻪ  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ و ﻣﻘﻴﺎس -1ﺟﺪول 
 (اﻧﺪ  ﮔﺰارش ﺷﺪه0/53ﺗﺮ از  ﻫﺎي ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺰرگ ﻫﺎي ﭼﺮﺧﺸﻲ ﺑﺎ ارزش  ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻬﺎﻳﻲ؛ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎرﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ؛ 21
  انآﻣﻮزﮔﺎر  ﻣﺎدران  انﻣﻮزﮔﺎرآ  ﻣﺎدران  انآﻣﻮزﮔﺎر  ﻣﺎدران  
  ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻮم  ﻋﺎﻣﻞ دوم  ﻋﺎﻣﻞ اول  ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه
  1/66  1/06  2/57  2/92  6/05  4/84  ارزش آﻳﮕﻦ اﺻﻠﻲ
  (اﺻﻠﻲ)ﺷﺪه  وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺒﻴﻴﻦ













              ﺟﻪﻛﻤﺒﻮد ﺗﻮ/ ﻓﻌﺎﻟﻲ ﺑﻴﺶ
  0/33        0/08  0/86  (2)ﺮاري ﻗ ﺑﻲ
          0/47  0/56  (01)ﻧﺎآراﻣﻲ 
              دوﺳﺘﻲ رﻓﺘﺎر ﻧﻮع
          -0/33    (1)ﻛﺮدن دﻳﮕﺮان  ﻣﻼﺣﻈﻪ
      0/36  0/95      (4)ﺷﺪن ﺑﺎ دﻳﮕﺮان  ﺳﻬﻴﻢ
      0/57  0/45      (9)ﻛﺮدن  ﻣﺮاﻗﺒﺖ
      0/97  0/56      (71)ﻫﺎ  ﺑﻮدن ﺑﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎن
      0/08  0/16      (02)ان ﻛﺮدن ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻛﻤﻚ
      0/67  0/95      ﻫﺎي ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻧﺸﺎﻧﻪ
  0/14  -0/83          (3)ﻫﺎي ﺟﺴﻤﻲ  ﺷﻜﺎﻳﺖ
  0/96  -0/47          (8)ﻫﺎ  ﻧﮕﺮاﻧﻲ
  0/75  -0/76          (31)ﺷﺎدﻧﺒﻮدن 
  0/17  -0/65          (61)دﻳﮕﺮان ﭼﺴﺒﻴﺪن  ﺑﻪ
  0/67  -0/95          (42)ﺗﺮﺳﻴﺪن 
              ﻣﺸﻜﻼت ﺳﻠﻮﻛﻲ
          0/86  0/04  (5)ﺑﺪﺧﻠﻘﻲ 
    -0/03      0/55  0/64  (7)*ﺑﻮدن ﻣﻄﻴﻊ
        -0/06  0/76    (21)دﻋﻮاﻛﺮدن 
    -0/04  0/13  -0/73    0/55  (81)ﻛﺮدن  ﮔﻮﻳﻲ و ﺗﻘﻠﺐ دروغ
      -0/93    0/72    (22)ﻛﺮدن  دزدي
              ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﻻن
  0/15            (6)ﺗﻨﻬﺎﺑﻮدن 
      -0/13  -0/03      (11 )*ﺑﻮدن  دوﺳﺖ ﺧﻮﺑﻲ
  0/14    -0/24  -0/94      (41) *ﺑﻮدن ﻣﺮدﻣﻲ
  0/85  -0/24          (91)زورﮔﻮﻳﻲ 
  دﻫﻨـﺪه ﻧـﺸﺎن زﻳﺮ آﻧﻬـﺎ ﺧـﻂ ﻛـﺸﻴﺪه ﺷـﺪه ﺿﺮاﻳﺒﻲ ﻛﻪ اﻧﺪ؛ واردﺷﺪن ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻌﻜﻮس ﺷﺪه دار ﻗﺒﻞ از ﻧﻤﺮات ﻣﻮارد ﺳﺘﺎره  *











































 دروﻧﻲ ﺑﺮاي ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ و ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎي ﺿﺮاﻳﺐ اﻋﺘﺒﺎر 
دﻫـﺪ، ﻧﻤـﺮه  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 2ﺟﺪول ﻃﻮر ﻛﻪ  ﻫﻤﺎن. ﺟﻨﺲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪ 
ﺑـﺴﻴﺎر ﻫﻤـﺴﺎن اﺳـﺖ ( ﮔﻮﻳـﻪ 41ﻣﺘـﺸﻜﻞ از )ﻛﺎﻣـﻞ ﻣـﺸﻜﻼت 
ﻫﺎي ﺟﺪﻳـﺪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس ﺳﻮ  ﻫﻢ(. α=0/58)
ﺑﺨﺸﻲ را  ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ رﺿﺎﻳﺖ ﺳﻪ و دو، ﻳﻚ ﻣﺎدران، ﻋﻮاﻣﻞ QDS
ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮي ( 0/47 و 0/97،0/58 ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ  α )دﻫﻨﺪﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻣﻘﻴﺎس ﺿﺮاﻳﺐ اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس 
 α و 0/46=دوﺳـﺘﻲ رﻓﺘـﺎر ﻧـﻮع  α، 0/17=ﻓﻌـﺎﻟﻲ  ﺑﻴﺶ α)ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﺑﻮدن ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﻜﻞ ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﻣﻲ ( 0/26=ﻫﺎي ﻋﺎﻃﻔﻲ  ﻧﺸﺎﻧﻪ
و ﻣـﺸﻜﻼت ﺑـﺎ ﻫﻤـﺴﺎﻻن ( α=0/65)دروﻧﻲ ﻣﺸﻜﻼت ﺳﻠﻮﻛﻲ 
ﺿ ــﺮﻳﺐ آﻟﻔ ــﺎي ﻛﺮوﻧﺒ ــﺎخ ﻣﻘﻴ ــﺎس )را ﺣ ــﻞ ﻛﻨ ــﺪ ( α=0/03)
زﻳﺮﻣﻘﻴــﺎس (.  ﺑــﻮد0/86اﺳــﺘﺎﻧﺪارد ﻣــﺸﻜﻼت ﺑــﺎ ﻫﻤــﺴﺎﻻن 
ﻣﺸﻜﻼت ﺳـﻠﻮﻛﻲ ﺑـﻪ ﺳـﺨﺘﻲ ﻳـﻚ ﻋﺎﻣـﻞ ﻣﻨـﺴﺠﻢ را ﺗـﺸﻜﻴﻞ 
 0/4 ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺎﻻي 81 و ﭘﻨﺞﮔﻮﻳﻪ ﺗﻨﻬﺎ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاي . داد ﻣﻲ
 21ﮔﻮﻳﻪ . ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ  ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺎر ﻛﻢ، 22ﮔﻮﻳﻪ داﺷﺘﻨﺪ و 
ﻫﺎي ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺑﺎرﮔﺬاري ﺷﺪه ﺑـﻮد و ﻃﻮر ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ ﻣﻘﻴﺎس ﻧﺸﺎﻧﻪ  ﻪﺑ
ﻫـﺎي ﻋﺎﻣـﻞ ﮔﻮﻳـﻪ ﺟﺎي ﺑﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ( اﻃﺎﻋﺖ) ﻫﻔﺖﮔﻮﻳﻪ 
. دوﺳـﺘﻲ ﺑـﺎر ﻗـﻮي ﻣﻨﻔـﻲ داﺷـﺖ ﻫﺎي رﻓﺘـﺎر ﻧـﻮع  ﮔﻮﻳﻪ ﺑﺮ ،اول
ﻛﻨـﺎر ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ﻧﻴـﺰ ﻫﺎي زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺎ ﻫﻤـﺴﺎﻻن  ﮔﻮﻳﻪ
 ﻣﻌﻜﻮس ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻃﻮر ﻪﻳﺎ ﺑ و ( 32 و 11 ،ﺷﺶﻫﺎي  ﮔﻮﻳﻪ)ﺷﺪﻧﺪ 
 ﮔﻮﻳـﻪ )ﻫـﺎي ﻋـﺎﻃﻔﻲ ﻫﺎي ﻧﺸﺎﻧﻪ  ﮔﻮﻳﻪﻳﺎ ( 41 ﮔﻮﻳﻪ)دوﺳﺘﻲ  ﻧﻮع
  . ﺑﺎرﮔﺬاري ﺷﺪﻧﺪ( 91
ﻫـﺎي ﻓ ـﺮم ﺗﺤﻠﻴ ـﻞ ﻋـﺎﻣﻠﻲ و ﺿـﺮاﻳﺐ اﻋﺘﺒ ـﺎر زﻳﺮﻣﻘﻴ ـﺎس 
 آﻣﻮزﮔــﺎرﻫــﺎي ﻓ ــﺮم اﺳــﺘﺨﺮاج ﻋﻮاﻣــﻞ زﻳﺮﻣﻘﻴ ــﺎس  :آﻣﻮزﮔـﺎر
ﺑـﺎ ﭘﻴـﺮوي .  اﺳﺖ 0/58 اوﻟﻜﻴﻦ - ﻣﻴﺮ -ﻳﺰرﺎ ﻛ دﻫﻨﺪه ارزش  ﻧﺸﺎن
ﻫ ــﺎي ﻏﻴﺮﭼﺮﺧ ــﺸﻲ  ارزشداراي ﺘﻦ ﻋﻮاﻣ ــﻞ از ﻣﻌﻴ ــﺎر ﻧﮕﻬﺪاﺷ ــ
آﻣـﺪه از  دﺳﺖ، اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ  ﻳﻚ ﺗﺮ از آﻳﮕﻦ ﺑﺰرگ 
 ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ 32ﮔﻮﻳﻪ ﺑﻮد و ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﻳﻪ  42ان درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه آﻣﻮزﮔﺎر
 0/83ﺑـﺎﻻي ﮔﻮﻳـﻪ  42ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ اﻳﻦ . ﺑﺎر ﻛﻢ ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ 
دو .  روي ﻋﻮاﻣﻞ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﻮد 0/52و ﻛﻤﺘﺮ از ﻧﺨﺴﺖ روي ﻋﺎﻣﻞ 
 روي ﺑـﻴﺶ از ﻳـﻚ ﻋﺎﻣـﻞ ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﺳـﻠﻮﻛﻲ ﻪ ﮔﻮﻳ
 ﻫﻢ ﺑﺮ 81 و 51ﮔﻮﻳﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ دو : ﺑﺎرﮔﺬاري ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ 
و ﻫﻢ ﺑﺮ ﻋﺎﻣﻞ ( 0/55 و 0/55ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﻪ)ﻧﺨﺴﺖ ﻋﺎﻣﻞ 
. ﺑﺎرﮔﺬاري ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ( 0/93 و 0/15ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ  ﺑﻪ)ﺳﻮم 
ﻪ ﻫﻤـﻴﻦ ﻛﻤﺒـﻮد ﺗﻮﺟـﻪ ﻧﻴـﺰ ﺑ ـ/ ﻓﻌـﺎﻟﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺑـﻴﺶ ﮔﻮﻳﻪ دو 
ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﻪ ) ﻫﻢ ﺑﺮ ﻋﺎﻣـﻞ اول 52 و 12ﮔﻮﻳﻪ دو : ﺻﻮرت ﺑﻮدﻧﺪ 
ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﺎر ﺑـﻪ )و ﻫﻢ ﺑـﺮ ﻋﺎﻣـﻞ ﺳـﻮم ( 0/03 و 0/35ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ 
ﻫ ــﺎي  ﮔﻮﻳ ــﻪ. ﺑﺎرﮔ ــﺬاري ﺷ ــﺪه ﺑﻮدﻧ ــﺪ ( 0/03 و 0/03ﻋ ــﺎﻣﻠﻲ 
ﺗﻨﻬـﺎ در ﻣـﻮرد ( 52 و 12، 81، 51)ﺷﺪه ﺑﺮ دو ﻋﺎﻣـﻞ  ﺑﺎرﮔﺬاري
ﺎظ ﻧﻈـﺮي، ﻣـﺸﻜﻼت ﻛﻪ از ﻟﺤ ﺟﺎﺷﺪ و از آن دﻳﺪه ان آﻣﻮزﮔﺎر
ﻫﺎي ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﺟﺎزه داده ﺷﺪ ﺗﺎ در رﻓﺘﺎري ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ 
  . ﺣﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﻣﺸﻜﻼت در راه
دﻫﺪ، ﻧﻤﺮه ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺸﻜﻼت  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 2ﺟﺪول ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ  ﻫﻤﺎن
، ﺑﻪ ﻫﻤـﺎن ﻧـﺴﺒﺖ ﻧﻤـﺮات ﺳـﻪ زﻳﺮﻣﻘﻴـﺎس، ( ﮔﻮﻳﻪ 41ﻣﺘﺸﻜﻞ از )
در . ﺗـﺎ ﻧﻤـﺮات ﻣـﺎدران ( α= 0/58)داراي ﻫﻤـﺴﺎﻧﻲ ﺑﻴـﺸﺘﺮي ﺑـﻮد 
ﻫـﺎي آﻣـﺪه از ﻣـﺎدران، زﻳﺮﻣﻘﻴـﺎس دﺳـﺖ ﺟﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ  اﻳﻦ
آﻣـﺪه، ﻳﻌﻨـﻲ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻳـﻚ، دو و ﺳـﻪ، ﻫﻤـﺴﺎﻧﻲ دﺳـﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﺑـﻪ 
 و 0/97، 0/58ﺗﺮﺗﻴـﺐ   ﺑـﻪαﻣﻘـﺪار )ﺑﺨـﺸﻲ ﻧـﺸﺎن داده  رﺿـﺎﻳﺖ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻗﺎﺑﻞ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس ، ﺿﺮاﻳﺐ آن (0/47
دوﺳـﺘﻲ و ﻣـﺸﻜﻼت ﺳـﻠﻮﻛﻲ ﻓﻌـﺎﻟﻲ، رﻓﺘـﺎر ﻧـﻮع  ﺑـﻴﺶ α ﻣﻘﺪار)
، اﻣــﺎ ﺑــﺎز ﻫــﻢ ﻣﻴــﺰان اﻋﺘﺒــﺎر (0/17 و 0/38، 0/18ﺗﺮﺗﻴــﺐ  ﺑــﻪ
و ( α=0/46)ﻫـﺎي ﻣـﺸﻜﻼت ﺳـﻠﻮﻛﻲ آﻣﺪه ﺑﺮاي ﻣﻘﻴﺎس  دﺳﺖ ﺑﻪ
. در ﻓﺮم آﻣﻮزﮔـﺎران ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺑـﻮد ( α=0/43)ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﻻن 
آﻣـﺪه  دﺳﺖدر زﻣﻴﻨﻪ ﻧﻤﺮات آﻣﻮزﮔﺎران ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎن روﻧﺪ ﻧﻤﺮات ﺑﻪ 
ﻫـﺎي ﻣـﺸﻜﻼت ﺳـﻠﻮﻛﻲ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ، ﮔﻮﻳـﻪ  ﺑﻪ: از ﻣﺎدران دﻳﺪه ﺷﺪ 
ﻛﻤﺒـﻮد ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﺎرﮔـﺬاري و ﻳـﺎ ﻛﻨـﺎر /ﻓﻌـﺎﻟﻲ ﻫـﺎي ﺑـﻴﺶ ﺑﺮ ﮔﻮﻳـﻪ 
ﻫـﺎي ﭼﻨﻴﻦ ﺷـﺎﻫﺪ ﺑﺎرﮔـﺬاري ﻣﻌﻜـﻮس ﮔﻮﻳـﻪ  ﻫﻢ. ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ 
ﻫـﺎي دوﺳـﺘﻲ، و ﮔﻮﻳـﻪ ﻫﺎي ﻧـﻮع  ﻛﻤﺒﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮ ﮔﻮﻳﻪ/ﻓﻌﺎﻟﻲ ﺑﻴﺶ
دوﺳـﺘﻲ ﻳـﺎ ي رﻓﺘـﺎر ﻧـﻮع ﻫﺎﻣﻘﻴﺎس ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﻻن ﺑﺮ ﮔﻮﻳﻪ 
  .ﻫﺎي ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺑﻮدﻳﻢ ﻧﺸﺎﻧﻪ
  
ﻣﺎدران  در ﻫﺎ و ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲﻧﺎﻣﻪ  ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس ﺿﺮاﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ -2ﺟﺪول 
  (n=314) انآﻣﻮزﮔﺎرو 
  انآﻣﻮزﮔﺎر  ﻣﺎدران  انآﻣﻮزﮔﺎر  ﻣﺎدران  انآﻣﻮزﮔﺎر  ﻣﺎدران  
  0/68  0/77  0/48  0/67  0/58  0/87  ﻧﻤﺮه ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺸﻜﻼت
  0/17  0/26  0/66  0/86  0/47  0/56  ﻫﺎي ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻧﺸﺎﻧﻪ
  0/18  0/27  0/48  0/37  0/58  0/57  ﻓﻌﺎﻟﻲ و ﻣﺸﻜﻼت ﺳﻠﻮﻛﻲ ﺑﻴﺶ





































  (n=314)داري اﺛﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ  و ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ QDSي ﻫﺎ و زﻳﺮﻣﻘﻴﺎسﻣﺸﻜﻼت ﻛﻞ ﻧﻤﺮه  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر -3ﺟﺪول 
  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣ    
  (n=022)دﺧﺘﺮان   (n=391)ﭘﺴﺮان   (n=314)ﻛﻞ     
  داري ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ
   اﺛﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ
  0/900  (4/88 )8/12  (4/65 )9/14  (4/27 )8/77  ﻣﺎدران  ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﻣﺸﻜﻼت
  0/100  (5/40 )6/83  (6/50 )6/76  (5/77 )7/19  انآﻣﻮزﮔﺎر  
  *.S.N  (2/26 )3/32  (2/63 )3/62  (2/05 )3/42  ﻣﺎدران  ﻫﺎي ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻧﺸﺎﻧﻪ
  0/100  (2/93 )1/79  (2/57 )3/23  (2/56 )2/06  انآﻣﻮزﮔﺎر  
  0/100  (3/90 )4/89  (3/40 )6/61  (3/81 )5/35  ﻣﺎدران  ﻓﻌﺎﻟﻲ و ﻣﺸﻜﻼت ﺳﻠﻮﻛﻲ ﺑﻴﺶ
  0/100  (3/83 )3/05  (4/03 )6/53  (3/09 )5/13  انآﻣﻮزﮔﺎر  
  *.S.N  (2/65 )21/89  (2/65 )21/84  (2/45 )21/57  ﻣﺎدران  دوﺳﺘﻲ  رﻓﺘﺎر ﻧﻮع
  0/100  (2/24 )21/74  (1/79 )01/35  (2/87 )8/49  انآﻣﻮزﮔﺎر  
   tnacifingis-non *
  
 
ﻫـﺎي دﻫـﺪ، در ارزﻳـﺎﺑﻲ  ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ 3ﺟﺪول ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ  ﻫﻤﺎن
ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﻤﺮه ( 9/14±4/65)ﻣﺎدران، ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﭘﺴﺮان 
 ﻣﺎدران در ارزﻳﺎﺑﻲ . اﺳﺖ( 8/12±4/88)ﻛﻞ ﻣﺸﻜﻼت دﺧﺘﺮان 
ز ﻣﻴﺎن ﺳﻪ زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس، ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎن دوﺟﻨﺲ ﺗﻨﻬﺎ در زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس ا
ﭘـ ــﺴﺮان دار و در  ﻣﻌﻨــﻲﻓﻌـ ــﺎﻟﻲ و ﻣــﺸﻜﻼت ﺳـ ــﻠﻮﻛﻲ  ﺑــﻴﺶ
اﻣـﺎ در . اﺳـﺖ (4/89±3/90) ﺑـﺎﻻﺗﺮ از دﺧﺘـﺮان (6/61±3/40)
ﺑﺮ ﻧﻤﺮه ﻛـﻞ در اﻓﺰون ان ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ دو ﺟﻨﺲ آﻣﻮزﮔﺎرﻧﻴﻤﺮخ 
ت ﻓﻌﺎﻟﻲ و ﻣﺸﻜﻼ ﻧﻤﺮات ﺑﻴﺶ : دار اﺳﺖ ﻫﺮ ﺳﻪ زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس ﻣﻌﻨﻲ 
 و 6/53±4/03ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﻪ)ﻫﺎي ﻋﺎﻃﻔﻲ در ﭘﺴﺮان  ﻧﺸﺎﻧﻪ  و ﺳﻠﻮﻛﻲ
 و 3/05±3/83ﺗﺮﺗﻴـ ــﺐ  ﺑــﻪ)ﺑــﺎﻻﺗﺮ از دﺧﺘــﺮان ( 3/23±2/57
دوﺳــ ــﺘﻲ در ﭘــ ــﺴﺮان  و ﻧﻤــ ــﺮه رﻓﺘــ ــﺎر ﻧــ ــﻮع (1/79±2/93
. اﺳ ــﺖ( 21/74±2/24)ﺗ ــﺮ از دﺧﺘ ــﺮان  ﭘ ــﺎﻳﻴﻦ( 01/35±1/79)
ﻧـﺸﺎن ( 1 وﻳﺘﻨـﻲ -ﻣـﻦ  آزﻣﻮن ﻳﻮ ﻛﻤﻚ  ﺑﻪ)ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺛﺮات ﺟﻨﺲ 
  . ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﻣﺸﻜﻼت در ﭘﺴﺮان ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖﻛﻪ دﻫﺪ  ﻣﻲ
دﻫـﺪ، در ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗﻌﺎﻣـﻞ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 4ﺟﺪول ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ  ﻫﻤﺎن
ﻓﻌـﺎﻟﻲ و ﺑـﻴﺶ ﻫـﺎي ﻣـﺎدران در داده  زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس، ﻫﺮ ﻛﺪام از ﺳﻪ 
دوﺳـﺘﻲ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﻧﺪاﺷـﺖ  ﻣـﺸﻜﻼت ﺳـﻠﻮﻛﻲ ﺑـﺎ رﻓﺘـﺎر ﻧـﻮع
ان ﻫﻤﺒــﺴﺘﮕﻲ آﻣﻮزﮔــﺎرﻛــﻪ در ﻣــﻮرد   در ﺣــﺎﻟﻲ،(r=0/50)
 ﭼﻨ ــﻴﻦ، ﻫ ــﻢ(. r=-0/32، <p0/10)ه ﺷــﺪ دﻳ ــﺪدار ﻣﻨﻔ ــﻲ  ﻣﻌﻨ ــﻲ
ﻫﺎي ﻋـﺎﻃﻔﻲ در ﻧﻤـﺮات ﻓﻌﺎﻟﻲ و ﻣﺸﻜﻼت ﺳﻠﻮﻛﻲ ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ  ﺑﻴﺶ
( r=0/65، <p0/10)ان آﻣﻮزﮔـﺎر و ( r=0/34، <p0/10)ﻣﺎدران 
دﻫﻨـﺪه در ﻧﻬﺎﻳﺖ، ﻧﻤﺮات ﻣﺎدران ﻧـﺸﺎن . ﻨﺪﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻗﻮي داﺷﺘ 
دوﺳـﺘﻲ و دار ﻣﻴـﺎن رﻓﺘـﺎر ﻧـﻮع ﻳﻚ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻛـﻢ وﻟـﻲ ﻣﻌﻨـﻲ 
ﻛـﻪ ﻧﻤـﺮات در ﺣﺎﻟﻲ  (r=0/11، <p0/50)ﺑﻮد ﺎﻃﻔﻲ ﻫﺎي ﻋ  ﻧﺸﺎﻧﻪ
 ﺑــﻮددار ﻣﻨﻔــﻲ دﻫﻨــﺪه ﻫﻤﺒــﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨــﻲ  ان ﻧــﺸﺎنآﻣﻮزﮔــﺎر
  (.r=-0/32، <p0/10)
 ﻣـ ــﺎدران و QDS ﺿـ ــﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒـ ــﺴﺘﮕﻲ ﻣﻴـ ــﺎن ﻧﻤـ ــﺮات 
دﻫﻨـﺪه ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﺑـﺎﻻ و ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺑـﺮاي ﻛـﻞ ان ﻧـﺸﺎن آﻣﻮزﮔﺎر
ﻓﻌـ ـﺎﻟﻲ و  و زﻳﺮﻣﻘﻴــﺎس ﺑــﻴﺶ( r=0/14 ،<p0/50) ﻣــﺸﻜﻼت
و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺮاي ( r=0/94، <p0/50)ﻲ ﻣﺸﻜﻼت ﺳﻠﻮﻛ 
و ( r=0/71، <p0/50)دوﺳــﺘﻲ  ﻫــﺎي رﻓﺘــﺎر ﻧــﻮع زﻳﺮﻣﻘﻴــﺎس
  . ﺑﻮد( r=0/81، <p0/50)ﻫﺎي ﻋﺎﻃﻔﻲ  ﻧﺸﺎﻧﻪ
 ﻫـﺎي آﻣـﺪه ﺑـﺮاي زﻳﺮﻣﻘﻴـﺎس دﺳـﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻤـﺮات ﺧـﺎم ﺑـﻪ 
اي ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﺎط ﺑـﺮش و داﻣﻨـﻪ ﻧﻤـﺮات ﻋﻨﻮان ﭘﺎﻳﻪ ، ﺑﻪ QDS
ﺟﺎﻳﮕﺎه دﻗﻴـﻖ ﻧﻤـﺮات . ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ  ﺑﻪﻋﺎدي، ﻣﺮزي و ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎر 
 درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ دو اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر ﺑـﺎﻻي ﺑﺎﺑﺮش در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 
آوردن ﻧﻤـﺮه ﻛﺎﻣــﻞ  دﺳـﺖ ﺑ ـﺮاي ﺑ ــﻪ. دﺳــﺖ آﻣـﺪ ﺑ ـﻪﻣﻴ ـﺎﻧﮕﻴﻦ 
 درﺻﺪ ﻣﻮارد داﻣﻨﻪ 01 درﺻﺪ ﻧﻤﺮات ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎر ﺑﺎ 01 ،ﻣﺸﻜﻼت
، درﺻﺪ دﻗﻴﻖ ﻣﻮارد 5ﺟﺪول  ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ، .ﻣﺮزي ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ 
دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ ﻓﻮاﺻـﻞ ﻪ ﻃﺒﻘـﻪ ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ را در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺳ 
اﺛﺮات ﺳﻦ و ﺟﻨﺲ در ﻧﻤﺮه ﻛﺎﻣـﻞ ﻣـﺸﻜﻼت و . ﻧﻤﺮات ﻫﺴﺘﻨﺪ 
  .ﻧﻤﺮات ﻫﺮ ﺳﻪ زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  
  (n=314)ان آﻣﻮزﮔﺎر ﻣﺎدران ﺑﺎ QDSﻫﺎي ﻧﻤﺮات  ﻣﻘﻴﺎسزﻳﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻫﺮﻛﺪام از -4 ﺟﺪول
  انﮔﺎرآﻣﻮز  ﻣﺎدران  انآﻣﻮزﮔﺎر  ﻣﺎدران  انآﻣﻮزﮔﺎر  ﻣﺎدران  
  ﻓﻌﺎﻟﻲ و ﻣﺸﻜﻼت ﺳﻠﻮﻛﻲ ﺑﻴﺶ           ﻫﺎي ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻧﺸﺎﻧﻪ  ﻛﻞ ﻣﺸﻜﻼت  
  -  -  -  -  0/18**  0/97**  ﻫﺎي ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻧﺸﺎﻧﻪ
  -  -       0/65**         0/34**          0/39**          0/88**  ﻓﻌﺎﻟﻲ و ﻣﺸﻜﻼت ﺳﻠﻮﻛﻲ ﺑﻴﺶ
  -0/32*  0/50  -0/32**  -0/11*  -0/73*  -0/73*  دوﺳﺘﻲ رﻓﺘﺎر ﻧﻮع














































  ( n=314)ان آﻣﻮزﮔﺎرﻣﺎدران و ﻫﺎي آن در  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس QDSدﺳﺖ آﻣﺪه از  ﻪﻫﺎي ﺧﺎم ﺑ ﻧﻤﺮه ﻧﻘﺎط ﺑﺮش -5ﺟﺪول 
  داﻣﻨﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ    داﻣﻨﻪ ﻣﺮزي    داﻣﻨﻪ ﻋﺎدي  
  درﺻﺪ دﻗﻴﻖ ﻧﻤﺮه ﺧﺎم    درﺻﺪ دﻗﻴﻖ ﻧﻤﺮه ﺧﺎم    درﺻﺪ دﻗﻴﻖ ﻧﻤﺮه ﺧﺎم  
  آﻣﻮزﮔﺎر  ﻣﺎدر  آﻣﻮزﮔﺎر  ﻣﺎدر    آﻣﻮزﮔﺎر  ﻣﺎدر  آﻣﻮزﮔﺎر  ﻣﺎدر    آﻣﻮزﮔﺎر  ﻣﺎدر  آﻣﻮزﮔﺎر  ﻣﺎدر  
  9/7  9/6  23-61  42-61    9/2  01/3  51-31  51-31    18/8  08/9  21-0  21-0  ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﻣﺸﻜﻼت
     6/0    6/2  41-8  21-8       3/6     4/9  7  7      09/3    88/9  6-0  6-0  ﻫﺎي ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻧﺸﺎﻧﻪ
  ﻓﻌﺎﻟﻲ  ﺑﻴﺶ
  و ﻣﺸﻜﻼت ﺳﻠﻮﻛﻲ
  28/6  78/7  8-0  9-0
  
  8/0  4/7  01-9  01
  
  9/4  7/7  81-11  41-11
  6/8  01/7  4-0  9-0    11/9  6/3  6-5  01    18/3  38/0  61-7  61-11  دوﺳﺘﻲ رﻓﺘﺎر ﻧﻮع
  
  ﺑﺤﺚ 
، ﺑﺮرﺳـﻲ رواﻳـﻲ ﺳـﺎﺧﺘﺎري ﻣﻘﻴـﺎس ﭘـﮋوﻫﺶﻫـﺪف اﻳـﻦ 
 ﺗﺎ 01در ﻛﻮدﻛﺎن ( آﻣﻮزﮔﺎرﻓﺮم واﻟﺪ و )ﻫﺎ و ﻣﺸﻜﻼت  ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
آﻣـﺪه، ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﭘـﻨﺞ دﺳـﺖ ﻳﺞ ﺑـﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻧﺘﺎ . ﺑﻮد ﺳﺎﻟﻪ اﻳﺮاﻧﻲ 21
 وﻟﻲ ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﻳـﺖ ،ﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﭘﺬﻳﺮ 
( 4002)ﻫﺎي دﻳﻜـﻲ و ﺑﻠـﻮﻣﺒﺮگ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
در ﻳ ــﻚ ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ آﻧ ــﺎن ﺑﺮرﺳ ــﻲ ﻫ ــﺮ ﭼﻨ ــﺪ اﺳ ــﺖ، ﻫﻤﺎﻫﻨ ــﮓ 
ﻛـﻪ از ﻟﺤـﺎظ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه زﺑﺎن از ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه  اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
ﺑﺮرﺳـﻲ در . اﺳﺖوت از ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮاﻧﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺘﻔﺎ 
، ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺮﺧـﻲ (ﺟﺎ ﻫﻤﺎن)دﻳﻜﻲ و ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ 
ﻓﻌـﺎﻟﻲ و ﺑﺮﺧـﻲ از ﻫـﺎي ﻣـﺸﻜﻼت ﺳـﻠﻮﻛﻲ ﺑ ـﺎ ﺑـﻴﺶ  ﮔﻮﻳـﻪاز 
ﻫـﺎي ﻋـﺎﻃﻔﻲ و رﻓﺘـﺎر ﻫﺎي ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﻻن ﺑﺎ ﻧـﺸﺎﻧﻪ  ﮔﻮﻳﻪ
ﻫـﺎ، ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ . ﺗﺮي داﺷﺘﻨﺪ دوﺳﺘﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺰدﻳﻚ  ﻧﻮع
ﺷ ــﻜﻞ دﻳﮕ ــﺮي از ﻣﻔﻬ ــﻮم ( ﺟ ــﺎ ﻫﻤ ــﺎن)ﺑﻠ ــﻮﻣﺒﺮگ دﻳﻜ ــﻲ و 
ﻛﻨﻨﺪ ﻛـﻪ در آن اﻳـﻦ ﺳـﻪ ﻋﺎﻣـﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ اﺻﻠﻲ را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ  ﭘﻨﺞ
ﻤﺒـﻮد ﻛ/ﻓﻌﺎﻟﻲ ﺑﻴﺶ )1ﺳﺎزيﻣﻌﺮف اﺑﻌﺎد ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺮوﻧﻲ 
 2ﺳــﺎزيو ﻣــﺸﻜﻼت دروﻧــﻲ ( ﺗﻮﺟــﻪ و ﻣــﺸﻜﻼت ﺳــﻠﻮﻛﻲ 
ﺗﻔـﺎوت . ﻫـﺴﺘﻨﺪ ( ﻫﺎي ﻋـﺎﻃﻔﻲ و ﻣـﺸﻜﻼت ﺑـﺎ ﻫﻤـﺴﺎﻻن  ﻧﺸﺎﻧﻪ)
ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺎ ( ﺟـﺎ ﻫﻤـﺎن )دﻳﻜﻲ و ﺑﻠـﻮﻣﺒﺮگ ﺑﺮرﺳﻲ اﺻﻠﻲ ﻣﻴﺎن 
ﻛـﻪ ﻳـﻚ ﺷـﻜﻞ آﻧـﺎن ﺑﺮرﺳـﻲ ﺣﺎﺿﺮ، اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑـﺮ ﺧـﻼف 
ﺣﺎﺿﺮ از ﺗﺮﺟﻤﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﺎر ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ،  را ﺑﻪQDS  ﺗﻐﻴﻴﺮﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻛـﺎرﺑﺮدن ﺑـﻪ . ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ ﻓﺎرﺳﻲ ﻣﻘﻴﺎس ﻛﺎﻣﻞ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
ﻣﻘﻴﺎس ﻛﺎﻣﻞ، ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ آزﻣﻮدن اﻟﮕﻮي ﻧﻈـﺮي ﮔـﻮدﻣﻦ ﺑـﺎ اﻳـﻦ 
 آﻣﺪه ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻳﻚ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﺎده  دﺳﺖ ﻫﺎي ﺑﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ،  .ﻫﺎي ﺧﺎص ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮ AFP و ACP
( 4002، 4 و وﻳﻨﻜﻦ 3ﺑﺎم اﻳﺠﻜﻠﻦﻣﻴﺴﺘﺮز، ، ﻣﻮرﻳﺲ)ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺑﺰرﮔـﻲ از ، در ﻧﻤﻮﻧـﻪ QDS دﻫـﻲ ﻓـﺮم ﺧـﻮدﮔﺰارش ﻛﻤـﻚ  ﺑﻪ
 ﺳﺎﻟﻪ ﺟﻤﻴﻌﺖ ﻏﻴﺮﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫﻠﻨـﺪي، ﺑـﻪ ﻳـﻚ 31 ﺗﺎ ﻫﺸﺖﻛﻮدﻛﺎن 
ﻫـﺎي ﻋـﺎﻃﻔﻲ، رﻓﺘـﺎر ﻧـﺸﺎﻧﻪ ) ﻋـﺎﻣﻠﻲ دﺳـﺖ ﻳﺎﻓـﺖ ﭼﻬﺎراﻟﮕﻮي 
ﺗﻮﺟـﻪ و ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﻣـﺸﻜﻼت ﺑـﺎ ﻛﻤﺒـﻮد /ﻓﻌﺎﻟﻲدوﺳﺘﻲ، ﺑﻴﺶ  ﻧﻮع
ﺗـﺮ از ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺑﺨـﺶ ﻛﻪ رﺿﺎﻳﺖ (  ﻣﺸﻜﻼت ﺳﻠﻮﻛﻲ -ﻫﻤﺴﺎﻻن
 5 و واراس ﻛﺎﺳﻜﻼﻳﻨﻴﻦ، ﺳـﻮاﻧﺪر . ﺷﺪه ﺑﻮد  ﺑﻴﻨﻲ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﭘﻴﺶ ﭘﻨﺞ
در QDS دﻫـﻲ ﻧﻴﺰ در ﻳﻚ ﭘﮋوﻫﺶ ﻓـﺮم ﺧـﻮدﮔﺰارش ( 1002)
ﻛـﺎر را ﺑـﻪ  ﺳـﺎﻟﻪ ﻓﻨﻼﻧـﺪي 71 ﺗـﺎ 31ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن 
ﺗﺮﻛﻴـﺐ )ﻋـﺎﻣﻠﻲ دﺳـﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨـﺪ  ﺳـﻪو ﺑـﻪ ﻳـﻚ ﺳـﺎﺧﺘﺎر  ﺑﺮدﻧـﺪ
دوﺳـﺘﻲ و ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﻣﺸﻜﻼت ﺳـﻠﻮﻛﻲ، رﻓﺘـﺎر ﻧـﻮع  -ﻓﻌﺎﻟﻲ ﺑﻴﺶ
 و 6ﭘ ــﺎﻟﻤﻴﺮي(. ﻣ ــﺸﻜﻼت ﺑ ــﺎ ﻫﻤ ــﺴﺎﻻن  -ﻫ ــﺎي ﻋ ــﺎﻃﻔﻲ  ﻧ ــﺸﺎﻧﻪ
اﻟﮕـﻮي ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﻠﻔﻨـﻲ و ﻛﻤﻚ  ﺑﻪﺗﺎزﮔﻲ،  ﺑﻪ( 7002)17ﺳﻤﻴﺖا
را  QDS، ﺳﻪ اﻟﮕﻮي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋـﺎﻣﻠﻲ )MES( 8ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎري 
؛ اﻟﮕﻮي اول، ﻋﺎﻣﻞ دوم ﻣﻔﺮوض ﺑـﻪ ﻧـﺎم ﻣـﺸﻜﻼت و ﺪﻧدآزﻣﻮ
ﻫـﺎي ﻫـﺎ را ﻛـﻪ ﻣﻌـﺮف رﻓﺘـﺎر ﻋﺎﻣﻞ اول ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑـﻪ ﻧـﺎم ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ 
ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﻟﮕـﻮي دوم، ﺳـﻄﻮح . آزﻣﺎﻳـﺪ ﻣـﻲ دوﺳﺘﻲ اﺳـﺖ،  ﻧﻮع
ﻛﻪ ﺟﺎي آن  ﺑﻪ –ﻫﺎ ﻣﺸﻜﻼت را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ رواﺑﻂ ﻣﻴﺎن آن 
ﻣـﻮرد آزﻣـﻮن ﻗـﺮار   -ﻓـﺮض ﻧﻤﺎﻳـﺪ را ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ دوم ﻓﺮاﮔﻴـﺮ 
 ﻋﺎﻣـﻞ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﻫـﻢ را ﻣـﻮرد ﭘـﻨﺞ اﻟﮕﻮي ﺳﻮم، ﻫﻤﻪ . دﻫﺪ ﻣﻲ
 ﻛﻪ ﺑﺮ اﻫﻤﻴـﺖ اﺑﻌـﺎد -اﻟﮕﻮي دوم از ﻫﺎ  ﻳﺎﻓﺘﻪ. دﻫﺪآزﻣﻮن ﻗﺮار ﻣﻲ 
 -ﻲ ﻣﺸﻜﻼت ﺗﺄﻛﻴﺪ دارد ﺟﺎي ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻠ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻪ 
 اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﻳﻲﻫﺎ ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ اﻟﮕـﻮ  آنﺑﺎور ، ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺪﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﺮد 
ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻧﻴـﺰ ﻣـﻮرد ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﭘﮋوﻫﺶ 
ﺗﻨﺒﺮﮔـﺮ، و و ر01، آﻧﺎﭼـﺴﻜﻲ9ﺮﻧـﺮ، ﻫﺎﺳـﻠﻬﻮرنﺋ و،ﺑﻜـﺮ)اﺳـﺖ 
؛ ﻛﺎﺳـﻜﻼﻳﻨﻴﻦ و 4002 و دادز، سﻫـﺎو  ؛1002؛ ﮔﻮدﻣﻦ، 4002
و اﺳـ ــﻤﺞ ؛ 3002ﻜـ ــﺎران، ؛ ﻣـ ــﻮرﻳﺲ و ﻫﻤ1002ﻫﻤﻜـ ــﺎران، 
ﻫـﺎ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ (. 4002ﮔﺮ، روﺗﻨﺒﺮﺮﻧﺮ، ﺑﻜﺮ و ﺋ؛ و 9991ﻫﻤﻜﺎران، 
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ﻫـﺎي  ﺑـﺎ ﻧﻤﻮﻧـﻪ QDSرواﻳـﻲ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻋـﺎﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺪ ﻨدﻫﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻣﺘﻔـﺎوت ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ ﻣﺘﻔﺎوت و در ﺑﺎﻓﺖ 
ﺣﺎﺿﺮ ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳﻲ . ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي در آﻳﻨﺪه ﻫﺎي  ﺑﺮرﺳﻲ
ﻲ در زﻣﻴﻨــ ــﻪ ﻫﻤﺒــ ــﺴﺘﮕﻲ ﻣﻴــ ــﺎن اراﻳــ ــﻪ ﺷــ ــﻮاﻫﺪ ﻣﻘــ ــﺪﻣﺎﺗ 
. ﻫـﺎي ﻣﻮﺟـﻮد را ﮔـﺴﺘﺮش داده اﺳـﺖ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن، ﻳﺎﻓﺘـﻪ  ارزﻳﺎﺑﻲ
 ﻛﻪ ﻣﻌﻴﺎري -ان آﻣﻮزﮔﺎرﻫﺎي ﻣﺎدران و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻴﺎن ارزﻳﺎﺑﻲ 
ﻫـ ــﺎي ﺑـ ــﺮاي زﻳﺮﻣﻘﻴـ ــﺎس   -ﺑـ ــﺮاي رواﻳـ ــﻲ ﻣﻘﻴـ ــﺎس اﺳـ ــﺖ 
ﻛﻤﺒـﻮد ﺗﻮﺟـﻪ و ﻣـﺸﻜﻼت ﺳـﻠﻮﻛﻲ ﺧـﻮب ﺑـﻮد، /ﻓﻌـﺎﻟﻲ ﺑـﻴﺶ
ﻛـﺎرﮔﻴﺮي ﺑـﻪ . داﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮاي دو زﻳﺮﻣﻘﻴـﺎس دﻳﮕـﺮ ﺿـﻌﻴﻒ ﺑـﻮ 
ﻫﺎي رواﻧﭙﺰﺷـﻜﻲ ي اﺧﺘﻼل ﮔﺮ ﻏﺮﺑﺎلاﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﭼﻨﺪﻣﻨﺒﻌﻲ ﺑﺮاي 
زﻣﻴﻨـﻪ  ﺗﺤـﻮﻟﻲ ﺟﺪﻳـﺪ در ،ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ در ﻛﻮدﻛﺎن ﺟﻤﻌﻴـﺖ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ، ﻳﻚ ﻧﻤﺮه ﻣﻲ ﭘﺎﻳﻪﺑﺮ اﻳﻦ . ﺳﻨﺠﻲ اﺳﺖ  روان
ﻚ و ﻴ ـﻣﺎﻟ) ﺑﺎﺷـﺪ آﻣﻮزﮔـﺎر آﻣـﺪه از ﻣـﺎدر و دﺳـﺖ ﻫﺎي ﺑﻪ  داده
 ،ﻟﮕـﻮرﻳﺘﻢ ﻣﻤﻜـﻦ دﻳﮕـﺮ ﻛـﻪ ﻳـﻚ ا  در ﺣـﺎﻟﻲ ،(1002ﮔﻮدﻣﻦ، 
ﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﻳﺎ درك واﻟﺪﻳﻦ ﻫﺎي ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻧﻤﺮه  ﻣﻲ
، 2، ﮔـﻮدﻣﻦ، راي 1ﺑـﻮردن )از ﻣﺸﻜﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﻳـﺎ ﺷـﺪﻳﺪ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﻫﺮﻳ ــﻚ از اﻳ ــﻦ دو اﻟﮕــﻮرﻳﺘﻢ (. 5002، 4 و ﻛــﻮرﺗﺰ3ﺳﻴﻤﭙ ــﺴﻮن
آﻣﻴـﺰي ﻛﻮدﻛـﺎن در  ﻃـﻮر ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ ﺑـﻪاﻧـﺪ  ﺗﻮاﻧـﺴﺘﻪﭼﻨـﺪﻣﻨﺒﻌﻲ 
دﻫﻨـﺪ ﺗـﺸﺨﻴﺺ را ﺧﺘﻲ ﺷـﻨﺎ ﻫـﺎي روان ﻣﻌـﺮض ﺧﻄـﺮ اﺧـﺘﻼل
؛ ﮔﻮدﻣﻦ، ﻓـﻮرد، ﻛـﻮرﺑﻴﻦ و ﻣﻠﺘـﺰر، 5002ﺑﻮردن و ﻫﻤﻜﺎران، )
ﮔﺬاري  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روش ﻧﻤﺮه(. 1002ﻚ و ﮔﻮدﻣﻦ، ﻴ؛ ﻣﺎﻟ4002
( 4002ﮔـﻮدﻣﻦ و ﻫﻤﻜـﺎران، )ﻛﺎر رﻓﺘﻪ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷـﺪه اﺳـﺖ  ﺑﻪ
، ﭘـﺲ از ﮔﻴﺮﻧـﺪ ﺑﻬـﺮه ﻣـﻲ  QDSي ﻛـﻪ از ﮔـﺮ  ﻏﺮﺑﺎلﻫﺎي  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 .ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻪﺑ ، ﻣﻨﺎﺳﺐ5ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ
 ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ اﻋﺘﺒـﺎر QDSﻳﺎﻓﺘﻪ دوم در ﻣﻮرد رواﻳـﻲ ﻋـﺎﻣﻠﻲ 
ﻛـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻧـﺸﺎن داد . ﻫـﺎي آن اﺳـﺖ زﻳﺮﻣﻘﻴـﺎس
آﻣـﺪه از دﺳـﺖ ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤـﺴﺎﻧﻲ دروﻧـﻲ ﺳـﻪ ﻋﺎﻣـﻞ ﺟﺪﻳـﺪ ﺑـﻪ 
ﻗﺒـﻮﻟﻲ ﻗ ــﺮار  ان، در داﻣﻨ ـﻪ ﻗﺎﺑـﻞآﻣﻮزﮔـﺎر ﻣـﺎدران و ﻫـﺎي ﻓـﺮم
 ﻋـﺎﻣﻠﻲ ﺻـﺎدق ﭘـﻨﺞ ﺎر ﺳﺎﺧﺘزﻣﻴﻨﻪ اﻧﺪ، اﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ در  ﮔﺮﻓﺘﻪ
آﻣﺪه در اﻳﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ  دﺳﺖﺿﺮاﻳﺐ دروﻧﻲ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻴﺰان . ﻧﺒﻮد
ﺑﺮاي دو زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس ﻣﺸﻜﻼت ﺳﻠﻮﻛﻲ و ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺎ ﻫﻤـﺴﺎﻻن، 
اﻳـﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﺎ . ﺳـﺎزد ﻗﺒـﻮل ﻣـﻲ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑـﻞ را  ﻋـﺎﻣﻠﻲ ﭘـﻨﺞ ﺳـﺎﺧﺘﺎر 
ﺑـﺮاي ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮاي . ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ  ﻳﺎﻓﺘﻪ
م واﻟــﺪﻳﻦ و زﻳﺮﻣﻘﻴــﺎس زﻳﺮﻣﻘﻴــﺎس ﻣــﺸﻜﻼت ﺳــﻠﻮﻛﻲ ﻓــﺮ 
دﻫﻲ ﻛﻮدﻛـﺎن ﺿـﺮاﻳﺐ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﻻن ﻓﺮم ﺧﻮدﮔﺰارش 
؛ 1002ﮔـﻮدﻣﻦ، )ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧﻲ ﭘـﺎﻳﻴﻨﻲ ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
؛ ﻛﺎﺳــﻜﻼﻳﻨﻴﻦ و ﻫﻤﻜ ــﺎران، 0002ﻛﺎﺳــﻜﻼﻳﻨﻴﻦ و ﻫﻤﻜ ــﺎران، 
 و ؛ ﻣـــﻮرﻳﺲ 3002 و اﺳـــﻤﺞ، 7رﻳـــﺪل ، 6؛ ﻣـــﺎﻟﻤﺒﺮگ 1002
و اﺳـ ــﻤﺞ ؛ 3002؛ ﻣـ ــﻮرﻳﺲ و ﻫﻤﻜـ ــﺎران، 4002، ﻫﻤﻜـ ــﺎران
 و 01، ﺗﺮﻓــﺮز9ﮔﻮدﻫــﺎرت، 8وﻳــﺪﻧﻔﻠﺖ ؛ وان9991ﻤﻜــﺎران، ﻫ
   :در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ ﭼﻨـﺪ ﺗﺒﻴـﻴﻦ اراﻳـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ (. 3002، ﮔﻮدﻣﻦ
آﻏـﺎز ﺗـﺮ از آن ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ در ﻫﺎ ﻧﺎﻣﺘﺠـﺎﻧﺲ  اﻳﻦ زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس -1
 و وﻳ ــﺪﻧﻔﻠﺖ ؛ وان9991ﻫﻤﻜــﺎران،  و اﺳــﻤﺞ)ﺷــﺪ  ﻣ ــﻲﻓ ــﺮض 
ﻫ ــﺎي ﻣــﺸﻜﻼت ﺳــﻠﻮﻛﻲ و   زﻳﺮﻣﻘﻴ ــﺎس-2(. 3002 ﻫﻤﻜــﺎران،
ﻫـﺎي ﮔﻮﻳـﻪ ﻫـﺎ ﻫﻤﺴﺎﻻن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳـﺎﻳﺮ زﻳﺮﻣﻘﻴـﺎس ت ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼ
ﺑـﻮدن ﻣﻴـﺰان ﺗﻮاﻧـﺪ دﻟﻴﻠـﻲ ﺑـﺮاي ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮي دارﻧﺪ و اﻳﻦ ﻣـﻲ 
ﮔـﺬاري ﻫـﺎي ﺑـﺎ ﻧﻤـﺮه ﮔﻮﻳـﻪ  -3ﻫﺎ ﺑﺎﺷـﺪ، اﻋﺘﺒﺎر اﻳﻦ زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس 
ﻫﺎي ﻣـﺸﻜﻼت ﺳـﻠﻮﻛﻲ و ﻣـﺸﻜﻼت ﺑـﺎ ﻣﻌﻜﻮس در زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس 
ر اﻳـﻦ ﺑـﻮدن اﻋﺘﺒـﺎ ﻋﻨـﻮان دﻟﻴﻠـﻲ ﺑـﺮاي ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪﻫﻤـﺴﺎﻻن 
(. 4002ﻣﻮرﻳﺲ و ﻫﻤﻜـﺎران، )ﻫﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ  زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس
ﻫـﺎي  ﮔـﺮاﻳﺶﺑـﺎور دارد ﻛـﻪ ( 1002)در اﻳـﻦ راﺑﻄـﻪ، ﮔـﻮدﻣﻦ 
ﻫـﺎي ﻣﺜﺒﺘـﻲ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮاي اﺳـﻨﺎددادن وﻳﮋﮔـﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ارزﻳﺎﺑﻲ 
 ﻋﻤـﻞ 11ﻣﺜﺒـﺖ ﺳـﺎﺧﺘﺎري ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ دوﺳﺘﻲ، ﺑﻪ  ﻧﻮعﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﻛـﻪ در آن  -و اﻳـﻦ ﻋﺎﻣـﻞ( دﻫﻨـﺪه ﺳـﻮﮔﻴﺮي ﭘﺎﺳـﺦ)ﻛﻨـﺪ  ﻣـﻲ
ﻫـﺎ ﻫﺎي ﻣﺜﺒـﺖ ﺳـﺎﻳﺮ زﻳﺮﻣﻘﻴـﺎس  ﮔﻮﻳﻪ ﺑﺎ -ﺳﻮﮔﻴﺮي وﺟﻮد دارد 
ﻫـﺎي دﻳﻜـﻲ و ﺑﻠـﻮﻣﺒﺮگ ﻳﺎﻓﺘـﻪ . دﻫـﺪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﻻ ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ 
 ﻫـﺸﺖ ﻣﺜﺒﺖ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎري دﻫﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ( 4002)
اﻳﻦ اﻣـﺮ ﭼﺎﻟـﺸﻲ ﺟـﺪي .  ﻣﺜﺒﺖ، دﺧﺎﻟﺖ دارد ﮔﻮﻳﻪ 01 از ﮔﻮﻳﻪ
ﻃﻮر ﺧﻼﺻـﻪ،  ﺑﻪ. دوﺳﺘﻲ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺳﻮدﻣﻨﺪي ﻧﻈﺮي ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻮع 
ﻛﻪ ﺑﻪ آزﻣـﻮن ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻋـﺎﻣﻠﻲ و ﻫﻤـﺴﺎﻧﻲ دروﻧـﻲ ﻫﺎﻳﻲ  ﺑﺮرﺳﻲ
رواﻳـﻲ ﺳـﺎﺧﺘﺎري درﺑﺎره ﻫﺎﻳﻲ ﺟﺪي  ﭘﺮﺳﺶ ،اﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ QDS
  1  . ﻛﻨﻨﺪ آن ﻣﻄﺮح ﻣﻲ
ﺷـﺪه در رواﻳﻲ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻋـﺎﻣﻠﻲ اراﻳـﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ در 
ﻫﺎي ﻧﻈـﺮي آﻣﺪه ﺑﺮاي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  دﺳﺖاﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﻪ 
. ان اﺳـﺖ آﻣﻮزﮔـﺎر ﻫﺎي ﻣﺎدران و  ﻣﻴﺎن زﻳﺮﻣﻘﻴﺎسﺷﺪه  ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ
ان آﻣﻮزﮔـﺎر ﻫﺎي ﻋﺎﻃﻔﻲ در ﻫﺮ دو ﻣﻮرد ﻣﺎدران و ﻣﻘﻴﺎس ﻧﺸﺎﻧﻪ 
ﻓﻌﺎﻟﻲ و ﻣﺸﻜﻼت ﺳﻠﻮﻛﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒـﺖ و ﺑـﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس ﺑﻴﺶ 
دوﺳﺘﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ داﺷﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣـﺮ ﺑـﺎ ﻣﻘﻴﺎس رﻓﺘﺎر ﻧﻮع 
  .ﻫﺎي ﻧﻈﺮي ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ
ﻫـﺎي ﺟﻨـﺴﻴﺘﻲ ﻣﺮﺑـﻮط  ﺑﻪ ﺗﻔـﺎوت ﻳﺎﻓﺘﻪ ﭼﻬﺎرم اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 
ﻫـﺎي ﻫـﺎي ﻣـﺎدران و ﻫـﻢ در ارزﻳـﺎﺑﻲ ﺷﻮد؛ ﻫـﻢ در ارزﻳـﺎﺑﻲ  ﻣﻲ
ﻫـﺎي ان در ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﻣـﺸﻜﻼت، و ﻧﻤـﺮات زﻳﺮﻣﻘﻴـﺎس آﻣﻮزﮔﺎر
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دوﺳﺘﻲ ﻣﻴﺎن دﺧﺘـﺮان ﻓﻌﺎﻟﻲ، ﻣﺸﻜﻼت ﺳﻠﻮﻛﻲ و رﻓﺘﺎر ﻧﻮع  ﺑﻴﺶ
ﻫـﺎي ﺗﻨﻬـﺎ در ﮔـﺰارش . دار وﺟﻮد داﺷـﺖ و ﭘﺴﺮان ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ 
در  QDSدار ﻧﻤـﺮات  ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ –ران و ﻧﻪ ﻣﺎد -ان آﻣﻮزﮔﺎر
ﻫﺎي ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﺷـﺪ؛ ﺑـﻪ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر در ﻣﻘﻴﺎس ﻧﺸﺎﻧﻪ راﺳﺘﺎي 
. اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ دﺧﺘﺮان ﻧﻤﺮات ﺑﻴﺸﺘﺮي در اﻳﻦ ﻣﻘﻴـﺎس داﺷـﺘﻨﺪ 
ﻫـﺎي  ﺷﺪه در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻔﺎوت اﻧﺠﺎمﻫﺎي  ﺑﺮرﺳﻲﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
  (. 8002ﻴﺸﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ﻳﻣﺎﺗﺴﻮ) ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ دارد ﺘﻲﺟﻨﺴﻴ
، ﺑـﺮاي ﺗـﺸﺨﻴﺺ ﺷﺪه دﻳﺪهدر ﻧﻬﺎﻳﺖ، ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻤﺮات 
ﻛﻮدﻛـﺎن  در ﻫﺎي ﻋﺎدي، ﻣـﺮزي و ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫـﺮ زﻳﺮﻣﻘﻴـﺎس  ﮔﺮوه
ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﺗﻮزﻳـﻊ . ﻧﺪﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷـﺪ  ﻧﻘﺎط ﺑﺮش  ﺳﺎﻟﻪ 21 ﺗﺎ 01اﻳﺮاﻧﻲ 
ﺗﻨﻬـﺎ ﻳـﻚ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻫـﺎ، اﻳـﻦ  ﻣﺤـﺪود آزﻣـﻮدﻧﻲﺷـﻤﺎر ﺳـﻨﻲ و 
ﺎل در ﺣ ـ. از ﻧﻘﺎط ﺑﺮش اراﻳـﻪ ﻛـﺮده اﺳـﺖ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﻨﺪي  ﮔﺮوه
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ، ﺣﺎﺿﺮ، ﭘﻴﺮوي از ﻳﻚ ﻫﻨﺠﺎر واﺣﺪ ﺑﺮاي ﻛﺸﻮر 
ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻫـﺎي ﻣﻴـﺎن در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ . ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺳـﺖ 
 ﺑـﻪ ،ﺗﻮاﻧﻨﺪ از راه ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﺑـﺎ ﻛﻮدﻛـﺎن ﻣﻬـﺎﺟﺮ  ﻣﻲ
ﻫـﺎي ﻫﻨﺠـﺎري، ﻛﻤـﻚ ﻛﻨﻨـﺪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ داﻧـﺶ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ داده 
 ،ﺳﺖدو ﺗﻬﺮاﻧﻲ) دﻳﮕﺮيﭘﮋوﻫﺶ در (. 7002آﺧﻨﺒﺎخ و ﻫﻤﻜﺎران، )
ﻧﻴﺰ رواﻳـﻲ و ﻧﻘـﺎط ( 5831ﺷﻬﺮﻳﻮر، ﭘﺎﻛﺒﺎز، رﺿﺎﻳﻲ و اﺣﻤﺪي، 
 ﺳﺎﻟﻪ 21 ﺗﺎ 6 اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس در ﻛﻮدﻛﺎن آﻣﻮزﮔﺎرﺑﺮش ﻓﺮم واﻟﺪ و 
ﺑـﺮ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻧﻘـﺎط ﺑـﺮش در ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻛﻮدﻛـﺎن اﻓﺰون و ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ 
ﺗﻮاﻧ ــﺪ اﺑ ــﺰار   ﻣ ــﻲQDSﻣﻘﻴ ــﺎس ﻛ ــﻪ داده ﺷ ــﺪ اﻳﺮاﻧ ــﻲ، ﻧ ــﺸﺎن 
ﺎي ﺧﻄﺮ ﻣـﺸﻜﻼت ﻫ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲي ﻗﺎﺑﻞ ﮔﺮ ﻏﺮﺑﺎل
  . ﻋﺎﻃﻔﻲ و رﻓﺘﺎري در ﻛﻮدﻛﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻧﻤﻮﻧـﻪ -1:  ازﻧﺪﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﺣﺎﺿﺮ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ  ﻣﺤﺪودﻳﺖ
 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد 21 ﺗﺎ 01ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻳﻚ ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻨﻲ ﺧﺎص از ﻛﻮدﻛﺎن 
ﻫﺎي ﺳـﻨﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه ﺑﻌﺪي ﻫﺎي ﺷﻮد در ﭘﮋوﻫﺶ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ 
ﻲ ﺳـﻨﺠ ﻫـﺎي روان  وﻳﮋﮔـﻲ -2 ،ﻧﻴﺰ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار ﮔﻴﺮﻧـﺪ 
و ﻧﻤـﺮات ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻋـﺎﻣﻠﻲ، رواﻳـﻲ،  )QDS
ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﺑ ــﺎ . ﻛ ــﺎر ﮔﺮﻓﺘ ــﻪ ﺷ ــﻮﻧﺪ  ﺑ ــﻪﺑﺎﻳ ــﺪ ﺑ ــﺎ اﺣﺘﻴ ــﺎط ( ﺑ ــﺮش
ﺗﻮاﻧـﺪ از ﻫـﺎي ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﺧـﺎص، ﻣـﻲ ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﺎ ﮔـﺮوه  آزﻣﻮدﻧﻲ
 ﻫﺎ را ﮔﺴﺘﺮش دﻫـﺪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﺮده، ﻳﺎ آن  داده
 را QDSﺎس  و واﻟﺪ ﻣﻘﻴ آﻣﻮزﮔﺎرﻫﺎي ﺣﺎﺿﺮ، ﻓﺮم ﺑﺮرﺳﻲ  -3 و
دﻫ ــﻲ ﻛﻮدﻛ ــﺎن ﻣ ــﻮرد ﺑﺮرﺳــﻲ ﻗ ــﺮار داد و ﻓ ــﺮم ﺧــﻮدﮔﺰارش 
  . اﺳﺖآﻳﻨﺪه ﻫﺎي  ﭼﻨﺎن ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺑﺮاي ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻢ
ﻫﺎي  وﻳﮋﮔﻲﺑﻌﺪي ﻫﺎي ﺷﻮد در ﺑﺮرﺳﻲ در ﭘﺎﻳﺎن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ 
و ﺑ ـﺎ ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﻫـﺎي   ﺑ ـﺎ ﺟﻤﻌﻴـﺖQDSﺳـﻨﺠﻲ  ﺑ ـﺎﻟﻴﻨﻲ و روان
 از ارزﻳـﺎﺑﻲ ﺳـﻼﻣﺖ روان آﻣـﺪه  دﺳﺖ ﻫﺎي ﺑﻪﮔﻴﺮي از ﻳﺎﻓﺘﻪ  ﺑﻬﺮه
  .دوﺑﺎره ﻗﺮار ﮔﻴﺮدآزﻣﻮن ﻣﻮرد 
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
ان و ﻣـﺎدران آﻣﻮزﮔـﺎر آﻣـﻮزان، از ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺪارس، داﻧـﺶ 
ﻋﺰﻳﺰي ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻤﻜﺎري ﻧﻤﻮدﻧﺪ، ﺻـﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗـﺸﻜﺮ 
  .ﻛﻨﻴﻢ ﻣﻲ
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ
دوﺳﺖ، ﻣﻬﺪي؛ ﺷﻬﺮﻳﻮر، زﻫﺮا؛ ﭘﺎﻛﺒﺎز، ﺑﻬﺎره؛ رﺿﺎﻳﻲ، آزﻳﺘﺎ؛ اﺣﻤﺪي، ﻓﺎﻃﻤﻪ  ﺗﻬﺮاﻧﻲ
(. QDS)ﻫـﺎ و ﻣـﺸﻜﻼت ﻧﺎﻣـﻪ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﺮﺳـﺶ رواﻳﻲ ﻧـﺴﺨﻪ ﻓﺎرﺳـﻲ ﭘ (. 5831)
  .33-93، 4ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ، ﺷﻤﺎره  ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎزه
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